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Resumen 
Bajo la premisa de que los circuitos de radiofrecuencia (RF) presentan una serie de desafíos particulares al momento de 
querer determinar su correcto funcionamiento, el presente proyecto propone implementar y validar experimentalmente 
estrategias de test para circuitos de RF, particularmente de amplificadores de bajo ruido (LNAs) en tecnologías de integración 
CMOS nanométricas. Para lograr este objetivo, se propone la adaptación de esquemas de test auto embebidos (BIST), 
exitosamente implementados sobre bloques analógicos en plataformas de SoCs, pero muy poco explorado para circuitos de 
RF. Esta estrategia debería permitir la detección de desviaciones en el comportamiento del circuito, no solo debido a las 
tolerancias propias del proceso de fabricación (test de producción), sino además, durante todo el ciclo de vida del producto en 
donde pueden presentarse fallas originadas por degradaciones progresivas debido al envejecimiento o distintos factores del 
entorno (por ejemplo: radiación). Esto es especialmente atractivo en aplicaciones críticas funcionando en ambientes hostiles. 
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